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一人当たりGNP　　1978年
　（単位千ドル）
13．　32
10，　53
10．　43
9．　81
9．　36
8．　83
8．　53
5．　51
4．　18
一人当たりGDP
　　1979年
　（単位千ドル）
14．　97
12．　28
12．　45
11．　26
10．　62
10．　86
8．　72
7．　16
5．　69
マン・アワー当たり
　GDP1977年　（U　S　A　＝＝　100）?????
工産物輸出世界貿易におけるシェア（パーセント）
アメリカ合衆国????????
タ　リ
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25．　8
20．　3
13，　1
9．　4
4．　4
3．　5
1973－77年
16．　8
9．　1
21．　1
9．　7
14，　2
7．　1
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